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akon intenzivne i inventivne pedagoπke
prakse, zaokruæene objavljivanjem relevant-
nih struËnih priruËnika, djelatnost profesori-
ce Jadranke Damjanov razgranala se u dva
paralelna smjera. S jedne strane okrenula se
odreenijim teorijskim promiπljanjima i znan-
stveno-empirijskim istraæivanjima (Pogled i
slika, Vizualni jezik i likovna umjetnost), a s
druge se zduπno posvetila prevoenju knji-
æevnih, naroËito poetskih, djela s materinsko-
ga joj maarskog jezika. Najnovija knjiga,
Metafizika crteæa na neki je naËin summa
njezinih - uæe metodoloπkih, a πire duhovnih
- æivotnih iskustava, Ëak svojevrstan oblik
prevladavanja svih discipliniranih ograniËe-
nja u korist cjelovite vokacije.
Bijele korice s crvenim tekstom naslova upu-
Êuju na relativnu strogost pristupa. Velika
crna toËka na straænjoj strani a gusti i dina-
miËni preplet crte na naslovnici nude jednu
od temeljnih tema i teza s kojima se ulazi u
problematiku: naime, da je crteæ nuæno kre-
tanje iz jedne toËke po povrπini te da svojim
kretanjem nudi razliËite opcije sugeriranja i
svladavanja prostora. MetafiziËka dimenzija
crteæa naznaËena je brojnim navodima iz
kozmoloπkih ili filozofskih tekstova razliËite
religijske provenijencije, Ëesto izvaneurop-
skih i nejudeokrπÊanskih korijena. Time je
takoer naglaπena univerzalnost i arhetip-
skost nekih spoznaja, odnosno Ëinjenica da
su neke psiholoπke reakcije i “geπtaltiËke”
premise zapravo opÊeljudska konstanta.
Nova knjiga Jadranke Damjanov viπestruko
je kolaæna i montaæna. Sustavno je provede-
na izmjena stranica s pisanim tekstom i stra-
nica s likovnim reprodukcijama, tako da je
osigurano dobro praÊenje i bolje razumije-
vanje obraivanih motiva. Osim toga sam
tekst je prepun citatnih inkrustacija, organski
interpoliranih u tijek razmatranja, a ne ukras-
no dometnutih kao znanstvena “aparatura”.
Tek na posljednim listovima knjige dobijemo
informaciju o izvorima i podrijetlu koriπtenih
navoda.
Daleko najopseæniji prilog u knjizi je esej
kojim je okrπtena i cjelina. Metafizika crteæa
zapoËinje razmatranjima odnosa izmeu crte
i kretanja, izmeu ruke i poteza, izmeu sta-
tiËnosti oblika i iluzije unutarnjeg dinamizma,
dakle promiπljanjem nesvodivog bogatstva
podrazumijevanih relacija ili, ako hoÊete, spe-
cifiËne dijalektike oblika i znaËenja. Egzem-
plifikacija uzima u obzir golemi broj likovnih
manifestacija svih vrsta i disciplina, svih
tehnika i materijala, svih kultura i civilizacija.
ZnaËi da se analiziraju uËinci linearnosti i
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grafizma (ali i kromatike) na primjerima πto
idu od peÊinskih crteæa, preko Panteona i
Chartresa, pa do Le Corbusierova Ron-
champa, odnosno od Grünevalda i Leonarda
pa do KoæariÊa i Dubravke Rakoci. MetodiË-
nost postupka zahtijevala je da se zapoËne
od fenomena toËke (i “toËkastosti”), da se
prijee preko mrlje i njezina negativnog obil-
jeæja (rupe), da se evidentiraju razliËiti stup-
njevi rotacije (valni, elipsasti, spiralni), da se
ilustriraju svojstva rubova, granica, pragova,
da se ispitaju sustavi mreæa i preklapanja
crtovlja sve do labirintiËnih oblika.
Razumije se, sva svoenja kompleksnih um-
jetniËkih ostvarenja na temeljna kompozicij-
ska naËela nisu podjednako sustavno prove-
dena, pa Ëak nisu uvijek ni dovoljno potanko
izvedena. U nekim je primjerima ponuena
dugaËka i obilna argumentacija, a neke su
slike popraÊene najπkrtijim objaπnjenjima.
Stoga i uvjerljivost interpretacije zavisi kako
od prikladnosti koriπtenoga primjera tako i
od motiviranosti i nadahnutosti spisateljice,
no mora se priznati da preteæu izrazito lucid-
na osvjetljenja i povremeno upravo kongeni-
jalna tumaËenja. Ako i nije sve u crti, kao πto
ni ne moæe biti, upravo Ëitanjem “grafiËkih”
silnica i linearnih direktrisa moæemo se zna-
Ëajno pribliæiti semantiËkom i kreativnom
meritumu mnogih likovnoumjetniËkih (slikar-
skih, kiparskih, arhitektonskih i multimedij-
skih, novopraksovnih) realizacija.
Nezavisno od korisnosti ponuenih gledanja i
pronicanja brojnih remek-djela, potrebno je
makar digresijom upozoriti na πirinu i slobo-
du s kojima Jadranka Damjanov tretira djela
i Ëinjenice iz povijesnoumjetniËkog okruæja.
Pritom ponajprije mislim na njezine poticajne
prostorne “rekonstrukcije” pleternih motiva
(reljefa iz Koljana, folija iz Book of Durow),
kao oblik æivoga razumijevanja sloæenih od-
nosa. Zatim ne treba preskoËiti njezino uzi-
manje u obzir land art ostvarenja Ivana La-
dislava Galete te sposobnost kaptiranja ezo-
teriËnog (ili makar eteriËnog) smisla “jutar-
njeg otkosa vodoravne linije” i “popodnevne
kontemplacije okomite linije”. Uostalom, baπ
je time i ostala unutar “metafizike crte”.
Treba spomenuti da su i ostali eseji u knjizi
takoer vaæni, a po mnogo Ëemu i komple-
mentarni naslovnom tekstu. Europska umjet-
nost i stanja svijesti nudi primjenu istoËnjaË-
kih (yoga) iskustava i pojmova na zapadni
kulturni krug, posebno na baπtinu romaniË-
kog kiparstva. Neke fundamentalne podjele i
razlikovanja usrediπtene su oko problematike
kaligrafije i ornamenta. Komparativne analize
u eseju o Csontvaryju uraËunavaju relacije s
Mondrianom i Kleeom (iskuπane i u paralel-
nom tumaËenju Rembrandtova i De Chiricova
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rijevod knjige Francesco Laurana: Ein
Bildhauer der Frühenrenaissance, njemaËkog
autora Hanno-Waltera Krufta, koju je prije
jedanaest godina u Münchenu objavio ugled-
ni njemaËki izdavaË C. H. Beck, a koji su
poËetkom 2006. priredili izdavaËi Difo &
Laurana iz Zagreba, prvo je monografsko
izdanje na hrvatskom jeziku posveÊeno veli-
kom kiparu hrvatskog podrijetla, Ëije je djelo
utkano u temelje talijanske i europske rene-
sanse. Profesor povijesti umjetnosti na sveu-
Ëiliπtu u Augsburgu Hanno-Walter Kruft
(1938.-1993.) autor je sada veÊ klasiËnih
knjiga iz podruËja teorije arhitekture poput A
History of Architectural Theory from Vitruvius
to the Present, ili Le città utopiche: la città
ideale dal 15. al 18. secolo fra utopia e realta.
Monografija o Vranjaninu koju je napisao
pred kraj æivota njegovo je zrelo djelo kojim
je okrunio svoju stvaralaËku karijeru.
Kao vrstan poznavalac talijanske arhitekture
i skulpture Kruft se vrlo rano posvetio prou-
Ëavanju jednog od najzagonetnijih ostvarenja
rane renesanse, slavoluku Alfonsa I. Aragon-
skog u Napulju. RaspliÊuÊi sloæen problem
atribucija pojedinih njegovih skulpturalnih
dijelova, veÊ je u monografiji posveÊenoj
djelu Domenica i Antonella Gaginija (1972.)
dotaknuo opus Franje Vranjanina, kipara i
arhitekta aragonskog dvora polovicom 15.
stoljeÊa.
Kruftova je knjiga vrijedan doprinos prou-
Ëavanju biografije i djela Franje Vranjanina,
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Razmetnoga sina). Interpretacija Piceljeva
rada Varijacija 04-8 bavi se posebno moti-
vom formata kao razrjeπenja napetosti izme-
u obrisa i neboje. Tekst Jedna slika Marijane
MuljeviÊ ili postoji li neπto poput æenskog
slikarstva? primjerena je analiza kromatskih
vrijednosti i psiholoπkih predilekcija za neke
oblike, no, dakako, ne nudi jednoznaËan od-
govor na sugestivno postavljeno pitanje,
nego znalaËki daje elemente za prosudbu i
meritorno otvara problem. KonaËno, Sedam
pojmova (samoodnosnost, slojevitost, ljepota,
granica, preobrazba i cjeloÊa) jesu mali repe-
titorij strukovnoga konceptualnog instrumen-
tarija, no sa svjesnim i namjernim ostaja-
njem u “metafiziËkim” okvirima savrπenoga
broja.
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